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Abstrak 
Survei yang telah dilakukan membuktikan bahwa dokter kewalahan dalam 
mengimbangi kebutuhan akan layanan medis dan pengobatan di beberapa daerah 
tertentu. Keterbatasan sumber informasi kesehatan mengenai beberapa penyakit tertentu 
atau yang jarang ditemui juga menjadi salah satu penghambat bagi masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan yang memadai.Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah 
merancang dan membangun suatu sistem pakar untuk memberikan ketepatan dan 
kecepatan layanan diagnosa dengan menggunakan bentuk sistem pakar berbasis kasus 
sebagai penyedia informasi medis. Metode penelitian terdiri dari metode analisis yang 
didasarkan pada informasi yang diperoleh dari sumber pustaka cetak maupun non-cetak. 
Kemudian perancangan aplikasi yang akan dilakukan dengan menggunakan metode 
tokenasi dan penalaran berbasis kasus yang befungsi untuk melakukan diagnosa dan 
memberikan hasil diagnosa awal. Sistem yang dibangun juga akan menggunakan basis 
data yang dapat diperbaharui melalui jaringan internet, sebagai referensi dalam 
pelaksanaan diagnosa dan informasi pengobatannya. Hasil yang ingin dicapai dari 
penelitian ini yaitu aplikasi sistem pakar yang dapat memberikan hasil diagnosa medis 
awal untuk pasien dan dapat memberikan referensi pengobatan sesuai dengan hasil 
diagnosa awal pasien. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sistem yang dirancang 
dapat memberikan keakuratan diagnosa sebesar 67.92%. Selain itu sistem diagnosa yang 
dirancang juga mampu memberikan informasi perawatan sesuai dengan hasil diagnosa 
awal. 
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